Por la Justicia y Regimiento de la Ciudad de Medina de Rioseco con Don Antonio de Villaverde, arrendatario que ha sido de el peso de ella sobre la baxa, y remisión que pretende se le ha de hazer de la renta, en los años de su arrendamiento by Anonymous
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LA BAXAJT REMlSSIOISr QVE TRETEN-
de fe le ha deha&er de ¿a renta 9 en los años de fié 
arrendamiento. 
IENDO tan notoria la obligación de la 
v j defenfa propria,y mas en materia de taa 
irreparable per juyzio.como «s la de ef-
tc pley to,no fe podra eftrañar el que laCiudad aya de-
feado poner en la confideracion de V. S. la juña razón 
de fu defcnf|,copao lo hará efl egc breve apuntaauen-
A co, 
to,no con la exprefsion que pedia la gravedad de la 
cauía,(porao averíela dado tiempo para ello) íi cm-
perocon la que baila para manifeftar fu clara j u Q i c i a» 
porq ue como dixo la Santidad de Clemente lll.cn el 
cap,veritatis \\Miur.ittrAz verdad fe contenta coa 
poco,^ nonrequiritverborum prolixitatem^admi-
nicula. 
i Supretenílon,es,qucfehadcrcvocar h 
íencenciade vifta,por laqualfc mandan hazer buenos 
a Don Antonio veinte y nueve mil reales , que dixo 
aver tenido la renta de menos valor , y treinta y íeis 
mil reales de gaftos de adminiftracion , que en todo 
fon 6 jg.reales.Y que fe la ha de abfolverde la deman-
da de Don Antonio , condenándole a que pague por 
entero,íin baxa,ni remifsion alguna. 
j Y teniendo la Ciudad á fu favor la regla; 
y ley efpecial del concrato,y fus condiciones, a que fe 
ha de arreglar ladeterminacion,noayparaque fundar 
íirderecho,y afsi f@Ío fera neceffario refponder a la 1U 
iBÍtacion,eei que Dqm Antonio pretende fundar [u de* 
manda» 
4 Efta fe reduce a dezir,que es afsi, que D¿( 
Antonio arrendó el pefo por cinco años,que empeza* 
ron a correr defde principio de 690, por precio de 
1 i779i,.realesparala Ciudad,y 12.08.de prometidos 
en cada vno ,con renunciación cxprcíTa de qualcf* 
quier eafos fortuito s deíCielo^yde la tierra,penfados, 
y no penfados,dc qualquiera calidad,y condición que 
fue/Ten 
5 Pero qu e también escicrto,quc aviendo 
perdido en el tiempo de fu arrendamiento vna canti-
dad tanconíiderablcjcomo losdichostfjg. reales , y, 
ocaíionadofe ella perdida por las guerras, y falta im-
penfada del comercio de los pefeados, fe le debió , y. 
debe hazer la remifsion de toda efta cantidad , ex no* 
tifsima regula, tcxt.m leg.ftmerces&.vis matar ,ffiJo-, 
íatJ» 
1 
catijeg.licet,Cod.eod.cap.procer flerilUatem ).de lo-
catojeg. % i .ttt.%,part. j . 
6 Sin que dio pueda ceífar con la renun-
ciación que hizo de los caíosforcuiros, porque en fe-
iiicjantes renunciaciones , no quedan eomprehendi-
dos ios cafosinfolicos ,&C rarifsiaie contingentes^ de 
cuya eípecie dize ícr el acaecido en fu ciempojetiain, 
ñ íc hizieííe de memoria de calos cogitados, y no cor 
gitados,qui aféenlo non funtaudici> y aunque la re-
nunciación foeííc jurada,ve per tcxt.in leg.pjlalas , §. 
fmment'a,ff\decontrah.empt.docec Barcal.ibid.loan. 
Guúzxttdcitiramxonfirm, i.part.cap» 2,4. Cevallos 
commtm.qa&fl. 1 o i.Bar bofa in colleíían.dttí'.cap.prop -
ter jieriiitatem de loe ato ¡numera i í í ié dtñ. ¿eg.lket, 
Cod.eodjit.nam.xo, 
7 A que fe anadio eldezk % que aunque la 
ley fi'meras\§.vismaior, dizequeel daño ha de fer 
intolerable ,y el cap.propter fierilitatem cam magno in 
commodo9y los AA.que grave:Eño fedexa al arbitrícf 
de los añores Juezes,elqual fe dixo,que conforme I 
las difpoficionesCarionicas^era muy libre , y dilatado 
paraellimar,odefeftimarlaefterilidadpoi fundente, 
y el d&ño por incoIerablesy gra ve,iuxca Bdd.irs leg. 1 i 
Cod.fiadverf\vendit.pignor. Menoch.á^ arbitrar. ca~ 
jttyúJnfineyD.Cov&xxixb.pra£$.cap*$o.mm. i.ver* 
íic.J/ijí place t fie vcxüc.Vsdi, 
8 Que afsi fe practica comunmente con los 
obligadosde las carnes,y otros mancenimiencos, dán-
doles al^ a^ y refacción quando pierden , porque coni-
forme áiadoclrina de Sanco Tomas, que refiere Bo-
hzdúU ¿sí.z.poltt.cap.4,.nar/i.} 4, en los contratos no 
fe debe atender la necefsidad del que yende , o com-
pra,fino es la jufticiadel precio. 
9 Y cambien íe pudiera ponderar el que la 
lefsion incra dimidiam,aunque es permitida por dere-
cho^ioloesiflí^roccoíciepuac^cteaeii Div. Tho-
mas 
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mas n.qu&ft.-fy.art.i .Soto deiu¡lat$iurJib.6.qu*,ft. 
3 *art. i .D.Covarrub.//¿.¿.variar.cap.4. rmm. 11. &C 
¡nnumerís relacis Cevallos qmfl. joS. inter commnnes 
10 Efto es en fuma loque fe vino a repre-
fencar,y puede ponderarfe por parte del arrendatario, 
fedeisoonobítantibus,cs notoria,y íindifputa la juf* 
ticia de la Ciudad,^c fuadetur ex fequentibus. 
PRIMERO F 
-
'ti Lo primero, por no aver ávido eñerili-
3ad,ni datlo intoletable,ni grave, que pueda motivar 
laremiísionjparaloqualfeprevienejqueaunque ate-
niendo a la aerdficacion dada por Bakafar de Villa-
rrealscriado ,yfacl:or de D. Antonio ,parece aver ira--
portado los gados de adminiífracion , y menos valoi, 
de-la renca los dichos 6$y* reales \ también refultá 
por declaración jurada de Don Autonio,qae no inclu--
yo en la certificación 113 2.7. reales, que importaron! 
los ajuítes que tenia hechos con diferentes vezinos, yt 
JQZ.por vna parte,y por otra 1000,reales, que perci-
bió de Fraocifco de Efcobsr,por vna denunciación, en 
que conviene las liquidaciones de ambos Relatores, 
fin otros ¿717. reales, que importaron fus reventas; 
conque toda la perdida fe viene á reducir á quarenta 
y nueve mil reales,que en cada vno de los cinco años 
de! arrendamiento ,'correfpondenámenos de nueve 
mil reales , que aun no es la duodezima parce de la 
renca , cuya perdida nadie ha cftiroado por bailan-
te , para feme;antc remifsion > porque aunque a 
cerca de efto ay varias opiniones , como en todo 
lo demás que fe ofrece ( quod dolent , 6C mérito* 
PmeU.in Aathsm.mfitricenal*, Coi. dehon. materna 
tium.fó.hzan decif.Valentina 19 ] \n$m>\6\ ) ningu-
na lavorccc la ptcceníion de ÜÚII Antonio,porque Sa-
iiceco^y orroseo hley licet9Cod./ocat,dixetQn ,que el 
aver cftcriIidad,óno,feaviadeeftimu,v juzgar itixea 
yulgi ópinioneítj,Ioannes Andreas,SC Panoraiicaft. in 
dt$.cap.proptertc[ue la avía quanda el colono perdief* « 
leía tercera parce de los frutos,Barcuío,Paulo Parido, 
y Aictit\oind¿¿í.leg./tmerces9c[umdQUcziii las ex-
ponías no quedaílc fruto alguno para el arrejacado. Y¿ 
otros, que cftoíe avia de dexar a! arbitrio de ios Jae-
zeSjVtceníuic Barbar./»didxap.prQpter, Mafcard. ¿fe 
probas.concfaf,i ¿j^.mém.y, 
12, Pero la opinión mas cierta , y verdade-
ra , y comuamence predicada , es 9 quenoayefte-
' fiiidad , ni fe cieñe por daño intolerable , ni grave 
para la remifsion el que no fuere coo perdida de U 
misad de las frutos , ódelapeafiars debida , por ra-; 
zon del arrendamiento > ve ceftanenr Barcal. Bald. 6¿ 
Arerínus fibi cQnzntijJn di¿$.iej?Jicet sAmQti.G$mQZ 
tOM.%.var.cap.i.nt4w,i$.¥tm€Í(cmBiitfñt. conf. 8 1^  
mma^zvbihácopiíúomm VetifsioiameííedicíeBri-i 
, co mdiñ.cap.propter (terililatemawarn.$%. Arias Pin 
adán leg. z.Cod.de refcind.vendit» 1.par t.cap. 2. .a ntt* 
mer>z®.Q%nú^.deloca!o¿it.deremif[.merced. parS. $,: 
tmm, j .IoannesGarcia de expenf.cap. 1 j ./ftg/0.,9 .P. Mo 
Wmdeiuftit.fí mrjom* %»di[put.^$. D. Menchaca 
controv,eufufreqíiertt.cap..f4>*D*C8ftil\o lib. 3 .comrov* 
caj).}*nMm.i6.D.Qov&uub.indi¿í.cap.$Q. praát. nti-
met\i.V£tCic,§h¿4mobrew,AugufL Barbof. //* <//#.• 
cap.propter (¡eri¿itatem9num. ).vbi qmd apttd fum» 
mos prácticoscrer orjommamor 9acverior h&c opimo 
repHtaturtK&toñ.Kmzt.variar.refolttt.cap. 18 .mmcr¿ 
20.AylionadGomczindiÜ,cap^.nmn. 18. Sí uovif-
fimedocUfsioius Preííes D . D. Manuel. González m 
diví.cap.propter Jteriütatemsnt4m.y. 
13 Y cfta es la opiada que aprobó la ley de 
B U 
laTartida zz Jít.%.par t. $. verbo : Al* un A partida^ 
vbi Gxc^px,\b\:Intelligeita qnod ftt minas di mi di a eo-
rum fruttuumtq%¿ [olitifaníC0///g7,alccr Grcgor.Ló-
pez Madera animadverfjur.cap. 16.netm. 11 .Narbona 
tnIefr.$7*elo(¡aeunica%mm.$9Jit.±Mb. z.Nova Re-
i 4 Y aunque el íeñor Preíidente Covarru-
bias in dííhcap .30 .pratticat .num, 1. veríic. Vi di la-
men non femé/}áizc : QupdviditinhAC fpecie per de-
finitivam fententiarn remifsionem%fieri penfionis ar-
bit rio itidicandis>pro r alione tefti& , attt qaarfá partis9 
aunque la cíleriiidadno fueííe tancaconao pide ia le)? 
de la Partida» 
1$ No quilo dezir con ello,que para la re-
miísioo baftaya qualquiera perdida,porque en el ver-
ÜCÜIO:E/ienimáclmlímonumerofávienáo referido ía 
opinión de Pauorrxiicano, y ceros ,qiie tuvieron poc 
bailante la perdida de la tercera parte,refolnb \o corí-
trario,ibi:j^/¿#/ minime accedo , quippe qai exilio-
nem hoc damnnm non [ufficere'regniaritéf% vi prorata 
fenfionis remifsio fiaitéc que fe maniflefta,que fu fen-
tir fue,que aunque el daño no HegaíTe a ía micad , avia 
de ícr mas de la tercera parce,y que en eíle cafo,fe po-
día vfar,y avia vfado del arbicrio,haziendofe remifsio' 
delacercera,oqcurcaparce de lapenííoo, , alaqual fe 
refieren aquellas palabras: Pt o ratione terti&%aut qttar-
U part¿s>y no á la cantidad le ía psrdtda,o darlo*, p ues 
no es de prefuaiir,quc acabando de refolver , que no 
baílava la tercera parte,boívieííe a dezir ,que baílava 
Ja quarca,corrigíendofe Can incontinenti, íeg. cum hic 
JÍMHS 3 2.*§.i*ff.dedonatJn!erviaif$ vxorjeg.pr&ci* 
pmusin fine iCod.de appellat, 
16 Y aunque fueífen relativas a la cantidad 
del daño,tampoco cílavamos en términos de daño,in-
cracerciam.velquartamparcem , fed viera duodeci-
mamjcn cuyaporcion>óperdida , no es eílioiable por 
de-
4 M^-
dcrechoJnicnelfuerc'de]aconfciencÍ3,eneIqusI('re- ^^ 
moto do)o,o£ fraude )es iicica la veora.o arrcndarnié-
co,quc fe hazc con el excedo déla dezima parce, mas, 
ómenosdel julio valor,y precio , Divus Tho.¿n.2,i. 
qit&ft.-jj.art. i .Medinadereftitat. q*j¡/í, 51. can» (e* 
q&ent.Q.Süveíler in verbo vfar*, §, i.Cayetan. n 4 
c¡<4&íí.yj.art. 1 .Macienc.o /« /<??.t tr/>, 11. j / ^ j . ¿V¿ y ¿ 
RecopiiatgloJf.i.exntiM.Ü.D.Cov&ttab.lib. z. var. 
cap.:i.n?4!M.1 .HzunoCúh in le?. $6 jit. $ .part. $. §¿0$# 
6.ex riam. 19.apcifsiqíe Soco deiu(t.?$mr.iih'.G.qít&fl. 
z.drt.i.iVcx&c.Adb'AifAsjbh Vtq ¡tares ¿a/$e veniitur 
decem¡t^í¡equoqise ven iitttr vníeám^ttt novety en el 
v e r íic, Ex qtio fit ,i bi: §¿ma intra hos € are eres nuil tan 
habet lacum de ce p izo ¡ñeque opm e/i remiísione, vt pr& -
dicii DD.antumant. 
ij Á cuya vifta no ¿i feurnmos como pues 
da tener iugareiarbicno,paraeíli mar por daño iatole* 
rabie,yinficientepara la remifsion vna porción can 
moderada , queaunesdefpreciable en el fuero de la 
conciencia ¿Se maxime,quando el arbitrio de los ferio*, 
res Juezes 110 es,n¡ puede fer ¡nfinf£o,como dixo Séne-
ca de beneficJíb.j.cap.j.N&v&tto m cap,3 .deiudit.nii* 
ww,97.fino es arreglado aladifpoíiciotí de derecho; 
legtvir.búnus¡f.'u*dic,folvi>leg.conüwms 137» §. z. f* 
de verborMigtt.cap.mncautem z 1 .dijtmct.cum alijs 
addu£tis á D.Valcn.5.Vchz^.conf.)6.a mtw.} 1 .<5í la* 
üíslmc confuí Jnum^o. 
SEGVNDO FUNDAMENTO. 
a 
18 Lo fegundo, porque Don Antonio de-
biera aver probado la efterilidad perdida , y daño en 
que funda la xemusían,ittxta regulan» textus in leg. 8. 
Cod.de xefcind.vendit Jeg.affor ¡Cod.de probat .leg. vi* 
tima¡Cod.de hisqm numero liberor. fe excufant, leí. fi 
ere-
» 0 
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cr editores infrie , jf. Je frivileg.cr.edidit. 
i g Y no corno quicra,{ino es con Voá pro* 
banc^ a lcgítima,clara,yconcluyencc,y fin el menor cf-: 
cruDob.oi fofocchadc fraude j porque fobrc cofa ih* 
• * * • * * 
•» cierta,ydudoía,no puede recaer el arbitrio , D. Co-
vafrub./» d/3,cap.jo»praft,imm. i . veríic. ^///¿ ^/¿-; 
tet$\bi:ldem¿pfe lihcntifsimeprobaverim ¡modo ilUti 
ftt conftitutifsimum hoc isédicis arbiirium no pojfe com -
mode>nec infle adhiberi nifi prius per probationes te[~ 
tium^§ his flmiles ipfl iudici conjiltefii, quot fruBas 
fíterum expr&dio condudto percepti, vt inde pofsit ar» 
btir ari %¿mdamnum intñlet ahile colonus pafjus faerit. 
2.0 Y en continuación de eír,a mifmo,en el 
veríicub.-JW¡iculonas¿coRÍeja a los colonos,que re-
quieran a Sos Tenores del predio ,para que afsiílan á 
verlos coger los frutos , paraqae afsi cooíle los qu« 
fueren*, y aunque cambien dize ¿ quefínefte requiti-» 
inienco,ycajitelá,puedevíar del remedio de la ley dé 
la Para-da,dize que efto podiaTer , modo legitime abf* 
que vÜa frdudis fúfpitione contare pofsit data flcriííi 
iaSe^qúot frn&us en fundo collegerit quarttafque fecc% 
rit impenfas» 
i i Y recurriendo a las probanzas J fe halla* 
ra9que m ha probado,ni pudiera probar la perdida que 
íupone,nilacaufadeel¡a. / 
'• 22 • • La caufa , porque la que tiene 
alegada,? ha querido probar con teíligos, ha fido folo 
la falca de comercio de los pefeados, por caufa de las 
guerras, y en cita fe halla notoriamente convencido, 
aísiporque lasguerras ya eftavan publicadas mucho 
antes del arrcudamiento,como por eííar comprobado 
por instrumentos, que en fu quinquenio valieron los 
peleados treze mil,y tantos reales oías que en el quin-
quenio antecedente. 
i} La perdida,6 daño , porque los teíligos 
••• no la di|eo,ni pudieran dezir,porpo tener eoticia , ni 
co* 
s? conoci miento tic lo que valió,ni pudo valer el pefo , y 
falo pueden deponer de oídas al mifmo Don Antonio, 
quodoulliuseíi mo mentí cft,e% text.m/e?. (ola tCod* 
de teftibjeg.qtii teflamentQ%§.fin.ff.de teftam. ¡eg. 2.0. 
injíi?etrir.i6,f?art.$.cQtii^QC toda ia probanca íe ie«-
ducca la certificación dada por Baltaíar de Vülatreal. 
íacadade los libros del pefo. 
14 Ycíla no puede eílioiarfe por bailante*, 
porque los libros de donde fe fac6,efr,an mucha parce 
deellosefcrirosporelaiifmoDon Antonio , y lo de-
más por dicho Bakaíar de Víllarreal „ fu criado , y por 
fer confiante reíoiucion,que los libros de Mercaderes, 
y tratantes no prueban en íu favor, leg. infirumenta* 
leg.rationes6.leg.exemploXZod.de probat.leg.fiin. Cod. 
de conven.fifet debttor.lib. 11 Jeg.findn principo jií.2.: 
p#rt.).Mxnoch.depr&fumptJib.3 .cap.6%. Sordo dc-% 
€if. i^^.Giorba decifi.%8.Genoa deficript\privatajiby 
[1 .q(4£¡$.%.proemiali3nt4m* 141 .D.Coy *ttüh.pra¿í.cap*} 
:*i.Efcobar de ratiocin.cap.ii.^C cursi gluribus -P«Vci 
hdijjertat.$&.nt*m.$. • 
z § Sin que importe nada el que los reftigos 
¡d!gau,quefiempre fe ha dado encera fee, y crédito á 
los libros del peíbjporque quaodo efto fea cierto , íolo 
puede íer entre tercetos, 00 empero a favor de quien 
]0sefcrive,porqueeíto fuera iniquidad , como fe dize 
in dtutJeg.finXZod.de convcn.fifci debttor .\h\: Iniqmm. 
effle perpeximus , mt fob propria ad notationis manté 
vméjqmfquc fihi fiaciátt debitorem%y afsi lo noto Barf ti-
' lo,y codos los antiguos,/» ieg. 3 .fifi, de edendo , donde 
afsienta , que ni iosiibrosde los argéntanos públicos 
proebanaíufavor,yafsifucede en los Notarios, y Ef-
crivanos de nueílros tiempos,cuyos ceí1imonios,y ef-
crituras,hechas en fu favor no prueban,/f£.¿¿¿ eo>f$ le-
ge Divas ,ff.ad leg. Cornel. de falfils\ Eícobar in di¿l. 
cap. 11 .nutn.$>& á.donde haze diferencia de aquellos 
Campfores,y Argentariosantiguos,qui perionae pu^ 
C bi¿* 
^ 
blicaediccbantur , y los Mercaderes , y tratantes de 
nu*íkos tiempo j,*p¿ nonadpM'tcam cau¡am ,fed ad 
fm commodum feribunt > porque aunque las cales fcan 
petíonasmuy horadas,yfidedignas(comofia dúdalo 
edj./kuooia)r«o prueban ,porq pueden dexar de eferi 
ü r loq.conviene.,por inadverccncia3ópor olvido,co«-
mo elegantemente fe advierte in diát.leg.fin. tit. 11. 
parp. 5 .cuyas palabras,por fer tan nobles para el intéto 
íe refieré,ibi:£ a las ve&es eferi ven verdad,} a ¡as ve 
&e s,ekontrarto 9for olvidan ca fo malicio famete tpor W* 
de d&zjmús ¡que taieferitura como-e fia %non debe [er creí 
da>ni fa&e pmeb'a¡maguer pareciere buenhome aquel 
que ¡o fizjejfe eferivir 9e h.uvie¡fe jurado ,que era ver* 
daderaja feria-cofafin raZjOn,y contra derecho de aver 
home.poderío de facera otros fm deudores por fas e[-
evitaras quandoel qmjlejfe, 
16 Yfieftdaa6€.cíT*rt:&vtiaprobanza clara; 
y^caiiclttjiícntBj&CÍtafivtbfraa-di'S' fuípitione , como 
díze eífesbf'Covatsttbias ,8c.pet íe aocifsimuoa eñ,no 
puedeaver motivo legal para eílítoarfe por legitima 
laquerefisltade la certificación , mayormente conf-
salido del pleyto,qtie eti ella no fe incluyeron los ajuf-
tes que Don Aotoaio tenia hechos con algunos vezi-
»os,ni las deniiociacioae^que hizo á Franciíco de Ef* 
cobar,y a otro,que importan mas de quiote mil rea-
les, como quedadicho en el ouov. ¿su ni el dinero que 
cada día fe entra en el arca que cíU dentro de el peío, 
para echar los desechos menudos, que ai fin del año 
importan muchas cantidadesmi las reventas, y negó-
ciacioncs,que por ñ tuvo,y eílán compulfadas,ni otras 
muchifsimas que íe han dexado de compuliar,por nc« 
eefsiEarfc de muchifsimo tiempo para ello , como 
confia de lafeedei Rtcrrvano , que compulsó las que 
eftáíienelpleyto jtodoloqualfe ha nianiíeftado , jf 
pr obado por la Ciudad en eílaínftancia de re villa. 
17 Deque fia violencia , m temeridad fe 
puc-
6 
puede infcrir,que quien no declaro,o fe olv?dode aia-
nifcftar , y declarar vnas partidas tan coníidcrables, 
puede averie olvidado de ocras muchas, y dexado de 
•flcntaT en los libros todas lasque íc comerciaííen , y 
para Ja Ciudad bailan las deícubiertas,íicndo de igual 
eficacia,parareconocerlapocaeftimacionque mere-
cen la certificación,y ios libros,ei que íe ayan dexado 
de manifeftar partidas de raneo cuerpo,por malicia , 6 
por deícuido del arrendatario^ fu criado%d$¿t.le^.fin» 
ttt. i %»p4rt.} .verbo:Por olvidan fa%omalicio[amente. 
TERCERO FViND 
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%$ L o cer ce ro ,porque también efta proba-? 
Ho por la Ciudad, que D(m Anconio' tuvo a íu cargo 
en el tiempo de íu arrendamiento el aballo del vino, y; 
de la5caroes,ycleíbncodelaCiudadj y que para fui 
provifiones hizo muchasauíencias,yfoio en vna oca* 
fion confieiTaqtiecftuvo mis de cinco me fes en Por*¿ 
tugal9a comprar,y remitir vino,» que fe llega,que en 
eíie milmoquinqueniocíluvopreíío en Madrid B a l -
taíardcViÜarrealjfu criado,mas de cacorce mefes^u-
ya multitud de tratos,y negociaciones,no podían de-
xar de (crie de mucha vtilidad ,ydeoo menos ocupa-
cion, y embarazo.,, para la buena adoiiniíhacioii déla 
icaca del pefo,la qual vale por muchas, y neceísi^a de 
toda la afsííkocia,y aplicado del masinduífriofo,y di 
ligcnce,vcinquitcextus//í¿g , r^/ ,/^»/,§. j/í/i.veríículo: 
Si tam dijfujfat& negotiofa fit> vt pro plttribns cedaf, 
jf.de excnfat.tutor.couque fe manifieíla la íaka de af-
fiftencia,y oíala adminiftracion que tuvo en el peío. 
19 Y no fe juílifica menos con el deícuido, 
ocutdadodeno aver tenido libro de disiento de los 
ajoües con los vezinos parcicuiares,y de las deajancia-
ciones,y demás dependencias^-aprovechamientos de 
el 
el pefo-,porqtic fcmcjañtc omiísíon fe tiene por doló-
la^ fraudulenta eoqualquieradminiílrador , ad lacé 
craddita per Efcobar de ratiocin.cap* i o .per totum. 
30 Y efta fola cauía baílava para quequan-
¿o huvicííe perdido mucho mas de lo que fupone , no 
pudieílcpedir xcim[úox\mÍ2>cap.propter¡vcx&c.Sinc 
culpa coloni de hcatojeg.excanduíío in fine , veríic. Si 
non colmftiJeg*fimercest§.condtt¿$or,vctCic.ArJte om~ 
ni a coíorms curare debet,ff'Joc-ati'\diü:. leg. 11, veriléa-
lo -.M/4S, fi fe perdiefje ei fruto por fu culpa %tit*%. part, 
j.vbi giüíl. Sordo decif, 87. VaUfc. de iure cffipbjp* 
qaafh 17.&;cuai Azor,ivlarca,Molina, Theologa , §£ 
ais JS Auguflin.Barbofa in dí¿Í.cap.propterfterii¡tatemt 
31 Debiendofe atenderá que Don Anco-? 
DIO fe pretende valer del remedio de la dicha ley de U 
Partida zz*in x.^¿r/f >poniendofe en los términos de 
,vo nudo Admi.niftrador>oProcuradctr,paradar quen* 
ta de So procedido del pefo,en cuyo cafo no es necef-
íaiio dolo,ni fraude , fino es qutaíquier culpa levifsi| 
rta,exqua tenetur quiíibecadai¡nifl:racor,/f;g'. Trocu* 
ratot 11 JegJ Procur atore 13 JegJn re tnandata, Cod^ v, f'.. 
mani3&xhoi& indióíJeg. 13*nmn> z, D . O. Francifc. 
Cdon de Larreatigui in fuo eleganti^per dolh trac-
tai u de pr&ftatduty&yfeB. 1z .per totam, 
j % Y para dar eíta quenca , y reconvenir 
con ella , corno lo haze Don Antonio , era neceíTario 
que moítrarte libros , y afsiencosdetodo lo que avia 
importado íarentadelpefo;¡oqual no ha hecho,por 
faltarle la razón de lo que han importado los ajuítes, 
las denunciacioneSjíus tratos, y reventas, y el dinero 
echado en el arca,que eíU fiempre en el pefo, que no 
eíU afrentado en los libros,y fin eíio es impoísiblc que 
fe pueda hazerjuyzio cierto,ni probable de lo que ha 
valido eíta rcnca,oi faberfe,fi el arrepdatario ha ceñido 
en ella perdidizo gansneja, 
QVARt 
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13 Loquurco , porqué duando U perdí ia 
fueíTe baílantcy eltuvieíícprobada, y d arrendatario 
huvíeíTc íidoclüigentiísisncj ad.-iiitiíílra J^r^n? pudiera 
pedir rémiísion,por a ver renunciada. Los cafés for* 
tni tos de ¿Cielo, y de la tierra,acaecrdof* y no acaecidos % 
tostados, y no corita los de guerras,psfos, falta de co-
mercio , y con cxprefsiori de quancos cafos, y ciuj ^_ ^ 
fasíei pueden ofrecer al difeurfoJeg.fi* fiis fani-am ti 7ímy!f:^ 
principio,ffJocatiJegJtéris genttum j.§.f¡item , Wíde ¿dto-l 
pa& Jegt<jfi* fortuitis,Cod,de pignórat\afi.ii&. leg, li~ 
cettGodJQcatiJcg*negotiomm de negotgeflJeg.i, Cod, 
commodJeg.z$ jit.8.par/.j.ibí i Si Ríanlo fe fi^o el 
plejto de arrendamiento fe obligó el Me recibió la cofa 
que por qtéalqwer ocafion que fe perdiejje el fruto ,a el 
perteneciere e/daño3Antút\\Gó mez tom, i.var.cap. 3.; 
mm.ic}.Azevcdoinleg.i.tit.tJiké.Recop. Antonia 
no Amato di£t.refolut. i$.a núm, 1 .D.Caíti lio di el Jifa 
\$*comrov.ca%» j 2 mmer. r.Heraiofiíla snleg¿zttit. l ; &' 
an).Y¿ fart.$.gloJJ".*$'.ex msmtj.BafFoía,6C reTíqui vbi fupra.7" 
jT^áh' ' ' '34 No ha dudado nadie de la certeza de ef-
tapropoíidoOjyíolo fe controvierte , í¡ hecha Ja re-
nunciación de loscaíosfortuitos ,íe entienden, o no 
conxprehendidoslosinfo]itos,enque la ojasfegura , y 
verdadera opínion,6S,quchaziendofs ía renunciación 
geñetaitfsi mámente ,& imxinié,de caíos cogitados,jj 
no cog?tado$,quedan también renuncia dos los infolír 
tos,coaio literalmente lo prueba la ley ÉítélasL §.frtt~^_ 
wentayfftde contrahenLempt.y lo refolvio Antón. Fa-
bro in Cod,*d tit .CodJocat\definit . %. £§* j 3. Arn o ni n o 
Amato dióí.refolut. 18.#0#Í.I/.y difputandoload par-
ces el íeñor Cadillo din Jib. }.controv. cap,} .a namer. 
%l.cum feqrjent¿bt*s,D.Lzitcaai}egat.i$.mim.$. y la 
lazon que dán,cs: j£#/¿ non potefi dtei de cajtbdnfoli-
1 D tis 
tis non cwitaffe ¡quietiam incogitatis remntUvit , 8Í 
ex.tame,MflJég. fxtrt. i j . no parece diíputable cftc 
puoco.porquclalcy nopidio mas que vna renuncia-, 
don geoeral,ibi:7V qualqmer ocafion que fe ferdiefr 
Jety aísi lo noto el íeñor Caílillo vbi proximé. 
Y J V loqucnoeienedifpucajCSjquelosAA, 
cjue Gguen la opinión contraria,d¡ziendo:Quc en citas 
renunciacionesnof eftáoincluidosloscaíos infolicos, 
hablan de aqoelloSjqui rarifsime coatí ngunt , y no fe 
avian vsílo,oioidpcneldifcurro de cien anos, y con-
forme^] íencir de otros en el de mil años,y por lo .me-
nos,quc el cafo fucile tai,y san raro 9qi4od nullus eliam 
prUáeQtifsimus ilkm cogitare potmffe ,fíc Bat toL in le» 
ge [ció%%.medicotff.de4W0legat.Redomas de reí. Ec* 
cJe[.rionalien.qu&Jl»A%.ycx(\Q.Aiu¡ti autem cafas, ##-
mer.i o.Bar bofa in di$*cap>próptcr >num .8. D. Canillo 
diü.lth* 3 .f ¿ip. i.mm. z 4,Q.Larr.e a aiktat. 1 Q.num.6. 
AríasPrn^ 
parttCap.í.mfP'lz* 
a ¿ * Pefo rp^ade eíto es para al cafo de elle 
pleytp,porque pon Antonio no ha alegado , ni traca-
do de probar aceidente,ni caufa nueva, no prevenida, 
ni cogitada al tiempo del contrato , ni otro algún caío 
mas queja falca de cgmercio de pefeados, ocaííonada 
por las guerras de Franeiajasqualeseítavan ya publi-
cadas,y pre exilíenles mucho tiempo antes del arren-
daaúento,coaqiiepercmptoriaaiente fe halla excluí-: 
da fu preteníion*,porque ademas de fer incierta la fal-
ta de comercio de pefcados,corno queda dicho fupra 
nuííj.i^ Para dsnsgarfs la remifsion alcolono,no es 
neccfíario,que el arrendamiento fe haga en tiempo 
de guerra.como efte fe hi?o , fino es que bafta el que 
teoripore cpndudionis in mineret,y pudieííe prevenir?? 
íc%Qi^úzi\,dt¡cept.jorenfcap.\x%Mumer.'L\. Jofeph, 
'L\iáQv'\í.decif¿rPerufwaiiQ6.per totam , Gironda de 
GzoúLi.fart.mm.44.D.Gregor.López/» dicí. k?z 
11. 
8 
fervAt.ctvtl.cap.t j.mm.t i ,y con el íenór Caítillo, y 
otros (iHichos,D.Larrea^/¿?.*s//^/,i^.¿««r/»>7.í,««i 
í7 jg afsi hallándonos tanvfWera de cftos 
tcrmuiasjcon ynaTenunciacionamplifsi<na, íin nove^ 
dad,ni cauía,que no prc cxiílicííe ai ¿lempo de el con-
trato,queda totalmente cerrada ia puerta a la-re mi f-
lionay aígu^ioíoarbkriojqüe.elarreodatario íoiicitar. 
cnlpsíeñofes Juezes sppr íer indifpcnfablc el que la 
determinación lia de íer cooforaie-ája ley efoeeiaI, $ 
condición dclcpncraco,.cuyo implemento es dejtiíU* 
cia.ynodegracia,qui¿ttuJ!amaioreft iuílkia ^ quaoj? 
pactajSc.co-Pvencioaqsíeri?&tc9/ffce#empt9 %%Jnprm 
tcn.cumjtmiiibns* 
7^ 8 Y efto es lo que mantiene el comercio*1 
y la Í£guridadppsbJica:,Sejie£a //#. i -,df clemente ap. i o.: 
íbi iSecuritgs ¡ecwit*te mutua pacífcendd eft,y aísi di -
jxp Tullo i¿¿*uoj^ír.que.la fee^obíeryácíajy feguridad 
{Je.Jos.pa&osxxaeivnicofandamenítodeia jodíela, de 
qjw el íeaof pon Femando de Mendoza /» //•<*#/ de 
paüis}lfb,i ,qti$fi.frnfrin1r?Á*cb${\& confequencia bíe 
dignadenouríe,ibi : Siervo fidei¡mplemcntwn,#a# 
foléim, pertiwt ,admjiit$4W,fedeft. ipfptw wftitU fwn* 
aamentttm, 'u/ inqmt TulitiStnecejJario fatendnm erit 
dffírycÍQ fund&metttoipifíttía, quodefl Jides , ve/pro* 
t%i[$ÍQdefirw?!Í$w yirtutem ipfamywftittA, &i ergo 
iniafiitia.eft nqnimpUre fidem datam> ve/' promtff^m$ 
^refiímiiQt#nqu4r%ip cardim in iuftttm vtohtttQné. 
confijtit,vt áiximns>qmexcufare ye/¿í ¿ peccato mor* 
tsajS refiituendi nece[sítate eum^qm non implet pro -
mJ{¡vmitp[umiuftitMrcii?Ut fundamentara t$\c+ 
mi' o™-
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39 Pmcbafc finalmente la jufticia de U 
Ciudad,y fe esfuerga lo antecedente,cx alio.,&inven«» 
sibili capite nempepor aVer ordenanza de la Ciudad» 
confimiádaporluMageftad,enquefemanda,que los 
arrendamientos del pefo fe hagan tomándole los ar», 
teridacários a codo fu r¡eígo,y ventura , con renuncia-
ción efpecifica de todos los caíos fortuitos del Ciclo%ft 
de Íatiérra,pen(ado§,y no penfados , acaecidos , y no 
acae«idos,de peftes.guerras Jaita de comercio,o£c.Lá 
qualfeiofetualaletra,enksefcrituras que fe entre-
gan a ios arrenda£arios,y ademas de efto , fe les da va 
tanto a parte de efta, ordenanza , y de codas las demás 
que conducen al pefo, en cuya conformidad fe kizq 
§00 Don Antonio. 
«$ 4© Con eftas eircunftancias no podrapre«! 
tender ignorancia de la ordenanza} ni de la condición 
] 'iáe la efetiwra*> y afsi queda defvanecido e! reparo que 
fe le ofreció al feñor Don Fernando Vázquez "Mecí* 
chaca9íienáoFifcaldeHa2tcnda,íobrelapra£Hcadel4 
iey %Jü.$Mh»$>RecopiL quedifpone lo mifmo, y mu-
cho mas que k ordenanza, que fue el hazerle fabidor 
arrendatario sde la forma de la renunciación \frovt do~ 
cet J¿b, i.¿fe Iuccejfommcreatiotie, $.2.0.pMt.1. rwi 
mer.67, 
4 r Ni tampoco fe puede dudar de la juftift^  
cacion de efta ordenanga,por eílar aprobada\ y confir-
mada por fu Magcftad9y guardada, y obfervada defde 
fuiníticucion,cxlacccraditisa Dom.Caftillo dift.libi 
$. C4p. 3. numer. j6. Dom. Larrea allegat, 17. cum fe* 
ñHentibus, 
41 Y fiendo efta afsi ,no fe ofrece en que,ni 
(obre que fe pueda fundar la remiísion , porque aviea^ 
do llegado voíuQtariamepte Qgn Arjtgfiig de yilla-í 
- k l T p gefg 
Verde-a tomar cfb rcnta,y fabíendo,quc avia efta ley, 
yque la Ciudad no le podía hazer el arrendamiento 
finlascotiílicoíicsde ella^s virto averie forceado a fu 
dcciísion,ynocs j u í b , q i e con el pretexto de vna 
perdida incierca>tan corta, y moderada quiera excu-
farfe de cumplir con lopacTado.porqueeílono es mas 
que aver pretendido engañar á la Ciudad , que no 
huviera arrendado en ocraÍ0rina>y falcar álafecpubli* 
ea de Ja ley,y del contrato, 
41 Ycfta es la voica razon,(y no el privile-
gio de las reatas Reales) en que íe funda la juftífica-
donde la referida/<?y i.y % .titiil.pMb.y.N'wt R?cop¿~ 
/¿¿.vttradk \ze9£d.ibidQmGkoad¿deGjfa/.zmp¿irt. 
$..r m numeré 3 5. Laílarce-dedécima venitt. ctpit. 1 %. 
nwmer.%5.IaanoesGutiérrez d: Gahet. q¡4%fa i)6»d 
numera. ..el Te ñor Cadillo dttíMb. $ ¿ontroverf. cap. $ 5 
mmer .&o.ihi: Ex q?4ofc¿?,mt tegistemrem fcire debmtl 
tuidebaturiame'mfdem decifsioni voluntaria, fe vede, 
ad¡lringeretcum ab imito idefficere,vel non effie ere ti « 
benum$fibief¡et *vndc adverfus contrae am fponte i mi 
tmm % %f contra formam illius legis, qm cantqae mido 
venire aut cafas ¿Hiuslibef oca fane rem fuonzm pete-
re,nihil aliad effei q 'iam ffci patroms, & procaratores 
decipere, fidem taciiam , ex cognitione legis pabíicA 
frangere^nec placiiis adquiefeere, 
44 Y exornando latifsimamente la decif-
fion de ellas leyes Dom, Larrea dici.allegat. 17, Í 8. ¿jf 
icj.^r/tff. donde da lasmifmas razones,con que te-
nemos ley ,y leyes terminantes, para el cafo de eíle 
plcyto,porque íu r3Zon,que es la que queda dicha,mi-
lita con igualdad en el cafo prefente, vulgat. leg. illtéd, 
ff.ad leg.AquiLleg.a Titi0yff.de verb.obligat.cap. inter 
cceteros de referiptis* 
4 s A que fe añade la fama dificultad, 6 im-
pofsibiÜdadqueay depodeefeaberiguar el vaíor de el 
producto del pelo*, pues corriendo fu adminiíUacion 
£ por 
i 
ys 
, 
por matto del arrendatario,no puede aver mas tertigo 
que clmifmo,dc lo que gana ,6 pierde j y efta fue a 
nucítro encender la principal razón que íe tuvo para 
hazer la ordenanza. 
46 Y aísi ¿10 podemos dexar de poner en U 
alta coníidcracson de V.S.quc el hazer vaxa , y remif-
fional arrendatario,en qualquiera cantidad , por mini-
nía que fea,ademas de fervna novedad nunca vifta , ni 
pretendida por ningún arreo datado , fera el excmplar 
de mayor peíjiiy^io que pueda experimentar la Ciu-
dad*, en que no íe aventurara menos que íu total ruina, 
porque quedando abierta la puerca para cílas remiísio-
nes, ni avrá arrendatario que no la pida, ni quien no lá 
configa en todo lo que quiíiere,adminiítrandocon U 
referva, y falacia que le pareciere»por coníiílir folo et| 
fu voluntad , y aísi fe perderá cite proprio , y con él 
los medios con que fe mantiene la Ciudad, que fon 
los nervios de aquella Republicano roo dixo VJpiano» 
inleg.i<§A$tffé de qu^fí.Tackm ¡¿kto.anm/. Tulim 
¡rioratiquo \eg.AdanflJipfIttsilíht6>pQlit.cap*%.$S^4* 
Y afsi eí'pera la Ciudad,que fe la ha de erimendaf 
h ícntencia de viíla , abfolvieudola de la demanda. S? 
i 
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